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到 1 9 8 1年 8 月
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福 华 银 行 在



















































































, 1 9 8 9年上升到 8
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派送 8 5 0 4万股红股
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19 91 年 4 月
,
福华银行股东人数达 1 4 6 6 9名
,































































行及属下子公司福华银行 ( 沙巴 ) 和福泰金融 已正式成为马来西亚 电子付款系统私人有
限公司 ( M E P S ) 的特许成员之一
,





























1 0 5 8 4 8万马元
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其他债务 6 7 2 2 万 马 元
,
负 债 总 额 为










































当前又适逢马来西亚经济持续高速发 展 的 机
遇
,
福华银行的发展无疑将会进入一个新的时代
,
并且将在马来西亚金融界发挥越来越
重要的影响
,
特别是它对马来西亚东部的经济发展具有举足轻重的作用
。
